

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































与对策 ［Ｊ］ ．中国果业信息，２００９，２６： （８）
４－８．





























































































［４９］俞德浚等 ．中国植物志 ［Ｍ］．３６卷 ．北
京：科学出版社，１９７４．３５６．
［５０］罗桂环 ．近代西方识华生物史 ［Ｍ］．济
南：山东教育出版社，２００５．２６６、３６５、３８０．
［５１］钱钟书 ．宋诗选注 ［Ｍ］．北京：人民文
学出版社，１９８２．１４．
［５２］曹诚，热河志 ［Ｍ］．卷２７，四库全书
本 （４９５册），台北：商务印书馆，１９８３．４０１．
［５３］郑樵 ．通志 ［Ｍ］．卷４９．北京：中华书
局，１９８７．６３５．
Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｏｒｉｇｉｎ　ａｎｄ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ｏｆ　Ｐｅａｒ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ
Ｌｕｏ　Ｇｕｉｈｕａｎ
（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，ＣＡＳ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１００１９０）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｐｅａｒ　ｈａｓ　ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ　ｔｈｒｅｅ　ｔｈｏｕｓａｎｄｓ　ｙｅａｒｓ’ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｃｕｌｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ．Ｆｉｒｓｔｌｙ，Ｉｔ
ｃｏｕｌｄ　ｂｅ　ｄｏｍｅｓｔｉｃａｔｅｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　ａｒｅａ　ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｙａｎｇｔｚｅ　Ｒｉｖｅｒ　ａｎｄ　Ｈｕａｉ　Ｒｉｖｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅｎ　ｆｏｒｍｅｄ
ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　ａｒｅａ　ｏｆ　ｅｘｃｅｌｅｎｔ　ｖａｒｉｅｔｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｍｉｄｄｌｅ　ａｎｄ　ｌｏｗｅｒ　ｒｅａｃｈｅｓ　ｏｆ　Ｙｅｌｏｗ　Ｒｉｖｅｒ　Ｂａ－
ｓｉｎ．Ｐｅａｒ　ｉｓ　ｎｏｔ　ｏｎｌｙ　ａｎ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｆｒｕｉｔ，ｂｕｔ　ａｌｓｏ　ａ　ｆａｖｏｒｅｄ　ｏｒｎａｍｅｎｔａｌ　ｔｒｅｅ　ｂｙ　ｉｔｓ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ
ｆｌｏｗｅｒ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ．Ｉｎ　ａｄｄｉｔｉｏｎ，ｔｈｅ　ｐｅａｒ　ｗｏｏｄ　ｗａｓ　ｗｉｄｅｌｙ　ｕｓｅｄ　ｉｎ　ａｎｃｉｅｎｔ　Ｃｈｉｎａ，ｔｏｏ．
Ｋｅｙ　Ｗｏｒｄｓ：Ｐｅａｒ，Ｏｒｉｇｉｎ，Ｙａｎｇｚｅ　Ｒｉｖｅｒ　ａｎｄ　Ｈｕａｉ　Ｒｉｖｅｒ，Ｎｏｒｔｈ　Ｃｈｉｎａ
［作者简介］罗桂环 （１９５６—），福建连城人，中国科学院自然科学史研究所研究员，主要研
究方向为生物学史。
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